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KA T A PENGANT AR 
Buku "Aspck Ekologi dalam Kcschatan Lingkungan" ini disajikan 
scbagai suatu pcngantar tcntang kajian pcndckatan ckologik dalam 
pcrmasalahan kcschatan I ingkungan. Kcsclllrllhan pokok bahasan dalam 
buku ini dibcdakan mcnjadi dua bagian, yaitll : Bagian pcrtama tcntang tcori 
EKOLOGI / L1NGKUNGAN scbagai pcngantar dan Bagian kcdua tcntang 
aspck EKOLOGI DALAM PENCEMARAN UDARA yang Icbih mcndctail. 
BlIkll ini diharapkan dapat bcrguna scbagai slImbcr kcpllstakaan bagi 
para mahasiswa kcdokteran dan magister keschatan yang bcrada di Fakliitas 
Pasca Sarjana Keschatan, Stikes Kcsehatan Lingkungan mallplln Teknik 
Lingkungan. 
Tidak mcnutllp kcmungkinan masih banyak tcrdapat kelcmahan 
dalam pcnyajian pokok-pokok bahasan pada bukll ini. dan llntuk 
mcningkatkan pcmahaman sclanjlltnya maka diharapkan para mahasiswa 
masih mau mcmbaca bcrbagai sumbcr kcpllstakaan lain. 
Kami harapkan publikasi ini sedikit banyak dapat mcmbantu 
kcblltllhan para mahasiswa dibidang Ekologi dan Kcschatan Lingkllngan. 
Sllrabaya, I I Oktobcr 2013 
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